Jasper County by South Carolina Department of Natural Resources
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-1  GRID NUMBER: 32KK-w1
LATITUDE: 32°10'01"  LONGITUDE: 81°07'01"
LOCATION: West of U.S. 17 at the Savannah River National Wildlife Refuge. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 372 ft. Open interval: 204-372 ft.
DATUM: Land surface datum is 10.10 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.75 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1938-1993.
EXTREMES: Highest water level: 16.27 ft below land surface datum, January 10, 1940
 Lowest water level: 75.66 ft below land surface datum, November 12, 1993.
REMARKS: 1938-1993, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-80  GRID NUMBER: 30LL-d1
LATITUDE: 32°09'19"  LONGITUDE: 80°58'11"
LOCATION: County Road 193 at Red Bluff Plantation.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 215 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 5.81 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.79 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1954-1998.
EXTREMES: Highest water level: 17.92 ft below land surface datum, November 16, 1954.
 Lowest water level: 42.98 ft below land surface datum, July 28, 1986.
REMARKS: 1954-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-91  GRID NUMBER: 29HH-v1
LATITUDE: 32°25'15"  LONGITUDE: 80°51'25"
LOCATION: 3 mi southeast of U.S. 278, at Bolen Hall Plantation near Euhaw Creek. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 3-inch diameter observation well. Depth: 149 ft. Open interval: 86-149 ft.
DATUM: Land surface datum is 5 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.0 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1993.
EXTREMES: Highest water level: 3.04 ft below land surface datum, December 23, 1976.
 Lowest water level: 15.60 ft below land surface datum, November 10, 1993.
REMARKS: 1975-1993, intermittent measurements. Geophysical logs are available. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-109  GRID NUMBER: 31II-h1
LATITUDE: 32°23'18"  LONGITUDE: 81°02'46"
LOCATION: Approximately 1 mi south of Switzerland and 0.5 mi west of U.S. 17 on County Road 169,
 at the Okeetee Club. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 12-inch diameter observation well. Depth: 307 ft. Open interval: 67-307 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 15.17 ft below land surface datum, August 10, 1984.
 Lowest water level: 28.00 ft below land surface datum, July 20, 1990.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-111  GRID NUMBER: 31JJ-o2
LATITUDE: 32°17'37"  LONGITUDE: 81°04'40"
LOCATION: 0.5 mi north of U.S. 17 in Hardeeville, on County Road 413. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 24-inch diameter public supply well. Depth: 600 ft. Open interval: 182-600 ft.
DATUM: Land surface datum is 18.5 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1998.
EXTREMES: Highest water level: 27.38 ft below land surface datum, December 30, 1975.
 Lowest water level: 44.62 ft below land surface datum, February 25, 1991.
REMARKS: 1975-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-134  GRID NUMBER: 31LL-j2
LATITUDE: 32°08'41"  LONGITUDE: 81°00'43"
LOCATION: 10 mi south of Hardeeville on County Road 92, 0.95 mi southwest of 
 intersection with County Road 193. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 260 ft. Open interval: 208-260 ft.
DATUM: Land surface datum is 18.20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.32 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1973-1998.
EXTREMES: Highest water level: 44.38 ft below land surface datum, March 8, 1988.
 Lowest water level: 69.18 ft below land surface datum, July 18, 1990.
REMARKS: 1973-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available. Obstruction in 
 well at 122 ft.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-139  GRID NUMBER: 30KK-y1
LATITUDE: 32°10'05"  LONGITUDE: 80°59'34"
LOCATION: Approximately 10 mi south of Hardeeville, on County Road 92.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 240 ft. Open interval: 190-240 ft.
DATUM: Land surface datum is 18.6 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.13 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1973-1998.
EXTREMES: Highest water level: 45.82 ft below land surface datum, December 30, 1975.
 Lowest water level: 56.27 ft below land surface datum, February 25, 1991.
REMARKS: 1973-1998, intermittent measurements. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-144  GRID NUMBER: 30GG-p1
LATITUDE: 32°31'11"  LONGITUDE: 80°59'20"
LOCATION: 3.5 mi northwest of Ridgeland, near the intersection of County Roads 175 and 39.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 189 ft. Open interval: 104-189 ft.
DATUM: Land surface datum is 82 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1992.
EXTREMES: Highest water level: 64.78 ft below land surface datum, April 15, 1975.
 Lowest water level: 76.94 ft below land surface datum, October 4 & 5, 1990.
REMARKS: 1975-1992, daily mean water levels. Geophysical logs are available. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-147  GRID NUMBER: 31JJ-o9
LATITUDE: 32°13'29"  LONGITUDE: 81°04'38"
LOCATION: Mt. Olive Church, near the intersection of U.S. Interstate 95 and County Road 34. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 281 ft. Open interval: 215-281 ft.
DATUM: Land surface datum is 19.98 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.02 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1973-1998.
EXTREMES: Highest water level: 45.57 ft below land surface datum, December 29, 1975.
 Lowest water level: 58.90 ft below land surface datum, July 18, 1990.
REMARKS: 1973-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-157  GRID NUMBER: 30HH-d1
LATITUDE: 32°29'06"  LONGITUDE: 80°58'08"
LOCATION: At the water tank in Ridgeland, at the intersection of U.S. Interstate 95 and County Road 77.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 16-inch diameter public supply well. Depth: 453 ft. Open interval: 170-453 ft.
DATUM: Land surface datum is 45 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1970-1990.
EXTREMES: Highest water level: 34.00 ft below land surface datum, November 20, 1970.
 Lowest water level: 62.40 ft below land surface datum, July 30, 1982.
REMARKS: 1970-1990, intermittent measurements. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-166  GRID NUMBER: 29GG-f2
LATITUDE: 32°33'36"  LONGITUDE: 80°54'38"
LOCATION: 1.9 mi southeast of U.S. Interstate 95 on Secondary Road 206 and 250 ft southwest 
 of the Coosawhatchie River. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 200 ft. Open interval: 106-200 ft.
DATUM: Land surface datum is 14 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1987.
EXTREMES: Highest water level: 3.03 ft below land surface datum, Mar. 17, 1983, Mar 11, 1986.
 Lowest water level: 8.83 ft below land surface datum, December 23, 1976.
REMARKS: 1976-1987, intermittent measurements. Geophysical logs are available. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-297  GRID NUMBER: 30FF-x2
LATITUDE: 32°35'30"  LONGITUDE: 80°58'39"
LOCATION: 1.5 mi east of Gillisonville on S.C. 462 and 0.1 mi west of the intersection with 
 County Road 39.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 210 ft. Open interval: 160-210 ft.
DATUM: Land surface datum is 70 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.3 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 54.21 ft below land surface datum, November 15, 1998.
 Lowest water level: 65.64 ft below land surface datum, July 19, 1990.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-303  GRID NUMBER: 31HH-n1
LATITUDE: 32°27'54"  LONGITUDE: 81°03'06"
LOCATION: 5 mi west of Ridgeland on S.C. 336. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter irrigation well. Depth: 200 ft. Open interval: 110-200 ft.
DATUM: Land surface datum is 50 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.75 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1993.
EXTREMES: Highest water level: 40.61 ft below land surface datum, March 16, 1983.
 Lowest water level: 51.95 ft below land surface datum, July 19, 1990.
REMARKS: 1980-1993, intermittent measurements.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-304  GRID NUMBER: 33HH-b2
LATITUDE: 32°29'13"  LONGITUDE: 81°12'41"
LOCATION: County Road 201, approximately 0.5 mi east of B & C Landing. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 5-inch diameter observation well. Depth: 155 ft. Open interval: 60-155 ft.
DATUM: Land surface datum is 30 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.0 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1992.
EXTREMES: Highest water level: 0.30 ft below land surface datum, March 16, 1983.
 Lowest water level: 4.75 ft below land surface datum, July 28, 1986.
REMARKS: 1980-1992, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-305  GRID NUMBER: 30EE-q1
LATITUDE: 32°41'15"  LONGITUDE: 80°58'42"
LOCATION: 6.5 mi north of Gillisonville and 0.4 mi northwest on County Road 108. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 160 ft. Open interval: 100-160 ft.
DATUM: Land surface datum is 70 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.9 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 43.51 ft below land surface datum, March 16, 1990.
 Lowest water level: 52.03 ft below land surface datum, July 22, 1991.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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JASPER COUNTY
WELL NUMBER: JAS-316  GRID NUMBER: 32II-m2
LATITUDE: 32°22'35"  LONGITUDE: 81°07'19"
LOCATION: 8 mi northwest of Hardeeville on County Road 34 and 2.3 mi north of County Road 170. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 3-inch diameter abandoned domestic well. Depth: 192 ft. Open interval: 60-192 ft.
DATUM: Land surface datum is 28.70 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.6 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 25.15 ft below land surface datum, March 16, 1983.
 Lowest water level: 34.65 ft below land surface datum, November 3, 1998.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
